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GRADUATE RECITAL 
~ 
Adam Butalewicz, clarinet 
Elena Nezhdanova, Josh Oxford '07 
and Nick Place, piano . 
Andrew Bergevin and Kate Goldstein, violin 
Rosie Newton, viola 
T.J. Borden, cello 
Hockett Family Recital Hall . · 
Saturday, May 2, 2009 
S:OOp.m. 
Drei Romanzen, Op. 94 
Nicht schnell 
Einfach, innig 
Ni.cht schnell 
Vier Stlicke, Op. 5 
Miifiig 
Sehr Langsam 
Sehr rasch 
Langsam 
Liquid Ebony 
Call 
·Prayer 
Dance of Not Pretending 
PROGRAM 
INTERMISSION 
Quintet for Clarinet and Strings, K. 581 
Allegro 
Larghetto 
Menuetto 
Allegretto con Variazioni 
Robert Schumann 
(1810-1856}· 
( 
Alban Berg 
(1885-1953) 
Dana Wilson 
(b. 1946) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Masters Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Masters of Music in Clarinet Performance. 
Adam C. Butalewicz is from the studio of Michael Galvan. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not permitted 
in.the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
